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ABSTRAK 
Program pelayanan kesehatan pada wanita prakonsepsi merupakan salah satu pelayanan terpadu 
yang sudah diterapkan di Puskesmas Kecamatan Ujung Tanah. Namun masih banyak wanita prakonsepsi 
yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan Pelayanan Terpadu pada wanita periode prakonsepsi di Kecamatan Ujung Tanah. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan informan 
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  purposive sampling dengan informan sebanyak 13 orang. 
Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara, dokumentasi dan perekam (Handphone). 
Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan disajikan dalam bentuk 
naratif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu di kelurahan tidak 
berjalan sesuai dengan program yang sudah diterapkan. Calon pengantin  tidak diberikan surat pengantar 
pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan pihak kelurahan tidak memeriksa surat keterangan hasil 
pemeriksaan kesehatan dari puskesmas. Untuk pelaksanaan pelayanan terpadu di Puskesmas  dan Kantor 
Urusan Agama (KUA) sebagian besar masih terlaksana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pelaksanaan pelayanan terpadu di kelurahan sudah tidak berjalan dan untuk pelaksanaan pelayanan 
terpadu di Puskesmas dan KUA masih berjalan namun tidak efektif. 
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  ABSTRACT  
The health care program for women preconception is one of the integrated services that has been 
applied by community health centers in Ujung Tanah sub-district. But there are still many 
preconcepstions women who do not utilize this health service. This study aims to evaluate the 
implementation of the integrated services for preconception women at Ujung Tanah subdistrict . This type 
of research is descriptive research by using qualitative methods. The election of the informants in this 
study was conducted by purposive sampling with the numbers of informants in this study were 13 persons. 
The instruments of this study were interview guide, documentation and recording (handphone). The 
processing and analysis of data using content analysis and presented in narrative form. The results of the 
study showed that the implementation of integrated services in the village did not implementation of 
integrated services in the village do not go according to the planned program. Future bride was not given 
a letter for medical examination and the village official did not check the result of medical examination 
from community health centers. The implementation of integrated services in community health centers 
and Religious Affairs Office (KUA) is still largely done. So the conclusion of  this study is the 
implementation of integrated services in the Village is not running, the implementation of integrated 
services in community health centers and Religious Affairs Office (KUA) is still running but ineffective 
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